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FORTHCOMING EVENTS 
4-6 December 1995 
Progress in Angioscopy, Endovascular Grafting & 
Interventional Techniques 
Boston, MA, U.S.A. 
Enquiries: Department of Continuing Education, Harvard 
Medical School PO Box 825, Boston, MA 02117, U.S.A. Tel. 
617 432 1525 
7-8 December 1995 
2nd East-West European Congress of Angiology 
Warsaw, Poland 
Enquiries: Secretariat of the Organizing Committee, Dept. 
General & Thoracic Surger~ Banacha la V ft. 'B', 02-097 
Warsaw, Poland. Tel. 48 22 23 66 74, Fax. 48 22 22 94 89 
15-16 December 1995 
International Meeting: Management of Aorto- 
Femoral Graft Infection 
Rome, Italy 
Enquiries: Professor Paolo Fiorani, Dept. of Vascular Surger~ 
University of Rome La Sapienza , Policlinico Umberto 1~ 
00161 Italy. Tel. and Fax. 39 64 94 05 32 
15-16 February 1996 
International Congress IX on Endovascular 
Interventions 
Phoenix, U.S.A. 
Enquiries: Erika Scott, International Congress IX, 2632 N. 
20th Street, Phoenix, AZ 85006, U.S.A. Tel. 602 266 2200, Fax. 
602 265 8885 
3-10 March 1995 
14th Annual Meeting of the Association of Inter- 
national Vascular Surgeons 
Cortina D'ampezzo,  Italy 
Enquiries: Con. Or. International Via Emanuele Giantureo, 
00196 Rome, Italy. Tel. 39 6 32 166 84, Fax. 39 6 32 207 44 
9-16 March 1995 
14th International Cardiovascular Surgical 
Symposium 
Zi~rs, Austria 
Enquiries: Professor M. Deutsch, 1st Surgical Department of
Hospital Vienna-Lairnz, Wollersbergenstrasse 1, A-1130 
Vienna, Austria. Tel. and Fax. 43 72 42 690 60 
15 March 1996 
Congress of the French College of Vascular Sur- 
geons: European Symposium on Acute Ischemia 
Paris, France 
Enquiries: J. P. Becquemin, CHU Henri Mondor, 94010 
Cr6teiL France. Tel. 33 1 49 81 24 35, Fax. 33 1 49 81 24 33 
22-24 March 1996 
Vth Biennial Meeting of the International Society 
for Applied Cardiovascular Biology 
Manchester, U.K. 
Enquiries: M. G. Waller, Department of Vascular Surgery, 
Manchester Royal Infirmary, Manchester, U.K. 
15-16 April 1995 
18th Chafing Cross International Symposium: Trials 
and Tribulations of Vascular Surgeons 
London, U.K. 
Enquiries: Sue Hamblin, Department of Surger3~ Chafing 
Cross Hospital Fulham Palace Road, London W6 8RF, U.K. 
Tel. 44 181 846 9887, Fax. 44 181 7330 
28 April-2 May 1996 
The 2nd International Congress on Advances in 
Brain Revascularization 
Jerusalem, Israel 
Enquiries: Congress Secretariat, C/O Ortra Ltd., P.O. Box 
50432, Tel Aviv 61500, Israel. Fax. 972 3 517 44 33 
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